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A B S T R A K S I 
 
Kebijakan kredit yang ditetapkan koperasi merupakan salah satu 
kegiatan utama koperasi guna mensejahterakan anggotanya. Evaluasi 
kebijakan kredit ini sangat perlu dilakukan guna mengetahui apakah 
koperasi tersebut telah melakukan pemberian kredit dengan efisien atau 
tidak, sehingga memberikan dampak terhadap pencapaian keuntungan 
koperasi (tingkat rentabilitas). Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui 
bagaimana kebijakan kredit yang dilakukan Koperasi Cahaya Maju Ploso 
Jombang dan dampaknya terhadap rentabilitas koperasi. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah dengan menghitung berapa besar tingkat 
rentabilitas koperasi dari tahun 2002-2004 sehingga dapat diketahui 
bagaimana kemampuan koperasi dalam memperoleh keuntungan yang 
diinginkan. Hasil penelitian menunjukan adanya akumulasi piutang yang 
besar serta pengelolaan piutang yang kurang efektif dan efisien sehingga 
dapat menurunkan tingkat rentabilitas koperasi 
 
 
 
 
 
